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˛æòàíí‡ìŁ ðîŒàìŁ æïîæòåð‡ªà”òüæÿ ïîì‡ò-
íå çàö‡Œàâºåííÿ òåìàòŁŒîþ æïîªàä‡â ‡ ðîçïîâ‡-
äåØ ïðî ïîäîðîæ‡, çä‡Øæíþâàí‡ äî Ñâÿòî¿ ˙ åìº‡
÷Ł «æı‡äíŁı îŒîºŁöü» “âðîïŁ, à ÷Ł äî íîâîâ‡ä-
ŒðŁòŁı íåçâ‡äàíŁı òåðŁòîð‡Ø ÀìåðŁŒŁ. ˛ ïŁæŁ
ïîäîðîæåØ, çà æâî¿ì ıàðàŒòåðîì íàºåæà÷Ł
âîäíî÷àæ äî Œ‡ºüŒîı ð‡çíîâŁä‡â ŒºàæŁ÷íî¿ º‡òå-
ðàòóðŁ, âŁìàªàþòü â‡ä äîæº‡äíŁŒà łŁðîŒŁı
çíàíü ‡ ìàØæòåðíîªî âîºîä‡ííÿ ð‡çíŁìŁ ìåòîäà-
ìŁ ðîÆîòŁ ç òåŒæòîì. Ñåðåä ïðîÆºåì, øî íà
æüîªîäí‡ àŒòŁâíî ðîçðîÆºÿþòüæÿ  ïŁòàíÿ æàí-
ðîâŁı òà æòŁºüîâŁı îæîÆºŁâîæòåØ òåŒæò‡â, à
òàŒîæ Œîºî ïðîÆºåì, ïîâÿçàíŁı ç àâòîðîì îïŁ-
æ‡â. ˜ î âàæºŁâŁı àæïåŒò‡â àíàº‡çó íàºåæŁòü òà-
Œîæ æï‡ââ‡äíîłåííÿ ðåàº‡Ø ‡ç ô‡Œö‡”þ â îïŁæàı.
Òîæ ıî÷åòüæÿ çâåðíóòŁ óâàªó óŒðà¿íæüŒîªî
÷Łòà÷à íà ðîÆîòŁ îäíîªî ç ŒðàøŁı º‡òåðàòóðî-
çíàâö‡â Ôðàíö‡¿  Ìàð‡ ˚ ð‡æò‡í ˆ îìåç ˘ åðî, ÿŒà
â‡äŒðŁâà” «Æ‡Æº‡îòåŒó îïŁæ‡â ïîäîðîæåØ ó
XVI æò.», â‡ðòóîçíî àíàº‡çóþ÷Ł ¿¿ â Æàªàòüîı
æâî¿ı ðîÆîòàı1, à òàŒîæ ó Æàªàòîð‡÷íŁı ºåŒö‡ÿı,
ïðî÷ŁòàíŁı ó ˇ‡Œàðä‡ØæüŒîìó óí‡âåðæŁòåò‡. ´
ïîº‡ íàłî¿ Æåçïîæåðåäíüî¿ óâàªŁ Æóäå ìîíîªðà-
ô‡ÿ «˝àïŁæàòŁ ïîäîðîæ ó ł‡æòíàäöÿòîìó æòî-
º‡òò‡ ó Ôðàíö‡¿», îïóÆº‡Œîâàíà æº‡äîì çà âŁäàí-
íÿì ðåçîíàíæíî¿ äŁæåðòàö‡¿ ÀâòîðŒŁ. ˛ÆŁäâ‡
ïóÆº‡Œàö‡¿ ÆóºŁ âŁæîŒî îö‡íåí‡ ÿŒ ôàı‡âöÿìŁ,
òàŒ ‡ łŁðîŒŁì çàªàºîì ôðàíöóçüŒŁı ÷Łòà÷‡â,
øî ö‡Œàâºÿòüæÿ äàâíüîþ Œóºüòóðîþ.
˛ïŁæ ïîäîðîæ‡ íàºåæŁòü äî òâîð‡â-ô‡Œö‡Ø,
‡ ïîäà” íå ºŁłå ‡æòîðŁ÷íó ‡íôîðìàö‡þ, àºå ïå-
ðåäîâæ‡ì ” â‡äÆŁòŒîì æâ‡òîæïðŁØíÿòòÿ òîªî÷àæ-
íî¿ ºþäŁíŁ. ´ ‡í ìåæó” ç òàŒŁìŁ º‡òåðàòóðíŁìŁ
òâîðàìŁ, ÿŒ ŒàçŒà, ðîìàí, ïðŁªîäíŁöüŒŁØ òâ‡ð,
ó ÷îìó Ø ïîºÿªà” Øîªî ïðŁâàÆºŁâ‡æòü äºÿ æó÷àæ-
íŁŒ‡â. Òîæ ó ïåðł‡Ø ÷àæòŁí‡ ŒíŁªŁ, ÿŒà ïðŁæâÿ-
÷åíà æàíðîâŁì îæîÆºŁâîæòÿì ˇîäîðîæåØ,
˘åðî çàóâàæó” ¿ıíþ ïîä‡Æí‡æòü äî óí‡âåðæàºü-
íŁı òâîð‡â, ÿŒŁìŁ ”, íàïðŁŒºàä, Œîæìîªðàô‡¿.
Ö‡ òåŒæòŁ ì‡æòÿòü íàØð‡çíîìàí‡òí‡łó ‡íôîðìà-
ö‡þ, çàçâŁ÷àØ îðªàí‡çîâàíó  ıðîíîºîª‡÷íî.
˛æíîâíå çàâäàííÿ äºÿ àâòîð‡â ïîäîðîæåØ,
çà ¿ıí‡ìŁ æºîâàìŁ, ïîºÿªàºî â òîìó, øîÆ ÿŒîìîªà
ïðàâäŁâ‡łå («ïðîæòî, ïðàâäŁâî ‡ ÿæíî») îïŁ-
æàòŁ ‡íłŁØ,  íåâ‡äîìŁØ æâ‡ò, äàòŁ ìîæºŁâ‡æòü
÷Łòà÷åâ‡ ıî÷à Æ óÿâíî ïîÆóâàòŁ â íüîìó. ÓºþÆ-
ºåíŁìŁ îÆðàçàìŁ ìàíäð‡âíŁŒààâòîðà â òîªî-
÷àæí‡Ø º‡òåðàòóð‡ æòàþòü àÆî Óº‡ææ, àÆî àíòŁ÷í‡
ô‡ºîæîôŁ, ‡íîä‡  ˆ åðŒóºåæ, øî çàªàºîì âïŁæó-
”òüæÿ â º‡òåðàòóðíó òðàäŁö‡þ —åíåæàíæó. ˙ ª‡äíî
ç óÿâºåííÿìŁ XVI æò., ìàíäð‡âíŁŒ çàæºóªîâó”
íà óâ‡÷íåííÿ, Æî â‡äÆóâà” â ïîäîðîæ äºÿ ïîłó-
Œó ïðàâäŁ. ˆ îðàö‡”âå miscere utile dulci ” âŁŒºŁ-
Œîì äºÿ ðåíåæàíæíîªî àâòîðà, æòà” òîïîæîì, æïî-
íóŒà” äî çàäîâîºåííÿ äâîı îæíîâíŁı ïîòðåÆ:
ŒîðŁæíî¿  ÷åðåç îïŁæóâàííÿ çíàíü ïðî æâ‡ò, ‡
ïðŁ”ìíî¿, Æî òîØ îïŁæ ” äåìîíæòðàö‡”þ âŁ-
æòàâŁ æâ‡òó.
˛æîÆºŁâîæò‡ æ îïŁæ‡â ïàºîìíŁöòâ ïîºÿªà-
ºŁ â òîìó, øî âîíŁ â‡ä‡ªðàâàºŁ ðîºü ï‡äðó÷íŁŒà
ìåäŁòàö‡¿. ˙ àö‡Œàâºåííÿ öŁì æàíðîì ïîæŁºþ-
”òüæÿ íà æåðåäŁíó XVI æò., ì‡íÿ”òüæÿ Ø ıàðàŒòåð
1 Ì. ˚ . ˆ îìåç ˘ åðî ” íå ºŁłå àâòîðîì íàóŒîâŁı ïóÆº‡Œàö‡Ø. ˝ åþ âïîðÿäŒîâàíî äî âŁäàííÿ ðÿä äàâí‡ı òåŒæò‡â. ÖŁòó”ìî
íàØÆ‡ºüł â‡äîì‡ ðîÆîòŁ àâòîðŒŁ: «Le Crepuscule du Grand Voyage. Les récits des pélérins à Jérusalem (1458–1612)», éd.
Champion, 1999; «Guillaume, pèlerin de Terre sainte. Jérusalem 1565», éd. Autrement, 1999; «Prise de vues pour un album
d’images: l’Orient de Philippe Canaye, seigneur du Fresne, 1573» in D’un Orient l’autre, Paris, éd. Du CNRS, 1991; «L’entrée
de l’Indien dans la littérature française. Genèse d’un stéréotype», Europe, nr 756, Œâ‡òåíü 1992, æ. 65–75; «Un colloque chez
les Tououpinabaoults: Mise en scène d’une dépossession» in D’Encre de Brésil, Etudes réunies par M.-C. Gomez Géraud et
Frank Lestingrant. Paradigmes, 1999; âŁäàâíŁ÷‡ ïðîåŒòŁ  N. De Nicolay, Dans l’empire de Soliman le Magnifique, éd. M.
Ch. Gomez Géraud et S. Yérasimos, Paris, Presses du CNRS, 1989. îˆìåç å˘ðî ” òàŒîæ àâòîðîì íàóŒîâŁı ðîçâ‡äîŒ íà
òåìó ðåº‡ª‡Øíî¿ º‡òåðàòóðŁ, à òàŒîæ ðîÆ‡ò, ïðŁæâÿ÷åíŁı ð‡çíŁì àæïåŒòàì æåðåäíüîâ‡÷íî¿ òà ðàííüîìîäåðíî¿ ŒóºüòóðŁ.
˛Œð‡ì òîªî, â 2004 ð. àâòîðŒà äåÆþòóâàºà ÿŒ ïŁæüìåííŁöÿ ðîìàíîì  «Derrière sa vitre».
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òåŒæò‡â: ŒîºîðŁò îæîÆŁæò‡æíŁı àâòîðæüŒŁı ïåðå-
æŁâàíü çì‡íþ”òüæÿ ïîçŁö‡îíóâàííÿì àâòîðà ÿŒ
«àïîæòîºà ïàºîìíŁöòâà». ´ Œîíòððåôîðìà-
ö‡Øí‡Ø æŁòóàö‡¿ çàæóäæåííÿ ïîäîðîæåØ äî æâÿòŁı
ì‡æöü ÿŒ äîðîªŁı ‡ íåïåâíŁı ðåº‡ª‡ØíŁı ïðàŒòŁŒ
àâòîð çà äîïîìîªîþ íîâŁı ðŁòîðŁ÷íŁı ïðŁØîì‡â
â‡äæòîþ” çíà÷åííÿ ïàºîìíŁöòâ ÿŒ íàäçâŁ÷àØíî
æŁºüíîªî äóıîâíîªî ïåðåæŁâàííÿ. ˇ ðŁŒºàäîì
òàŒîªî òâîðó ìîæå ÆóòŁ «Ñâÿòà ˇîäîðîæ»
åˆíð‡ıà ˚ àæòåºŁ, øî âŁØłºà äðóŒîì ó 1603 ð., à
çªîäîì, ó 1604 ð., Æóºà ïåðåâŁäàíà ï‡ä íàçâîþ
«ˇóò‡âíŁŒ ‡ ÀäðåæŁ äºÿ òŁı, ıòî ıî÷å â÷ŁíŁòŁ
Ñâÿòó ˇ îäîðîæ äî “ðóæàºŁìà».
Ó öåØ ÷àæ ˛ïŁæ «ŒîºŁâà”òüæÿ» ì‡æ äâîìà
æâî¿ìŁ çàâäàííÿìŁ. ˙ îäíîªî ÆîŒó, òâ‡ð òðàäŁ-
ö‡Øíî æïðÿìîâàíŁØ ÆóòŁ ïóò‡âíŁŒîì ‡ åíöŁŒºî-
ïåä‡”þ ïî æâÿòŁı ì‡æöÿı, äî ÿŒŁı ïðÿìóþòü â‡ð-
í‡. ´îäíî÷àæ â‡í æòà” æâî”ð‡äíŁì ï‡äðó÷íŁŒîì
ïîÆîæíîæò‡, ‡ Øîªî àäðåæàòàìŁ ìîæóòü æòàòŁ Ø
ò‡ ıðŁæòŁÿíŁ, ÿŒ‡ ç ð‡çíŁı ïðŁ÷Łí íå ïðàŒòŁŒó-
âàòŁìóòü Ñâÿòî¿ ïîäîðîæ‡. Ñàìå òàŒ òðàŒòóþòü
˛ïŁæ âŁäàâö‡ ‡ ÷Łòà÷‡ XVI æò. Ó 1585 ð. ïàðŁçü-
ŒŁØ âŁäàâåöü Òîìàæ ´ ðþìåð äðóŒó” «˜ŁæŒóðæ
çàìîðæüŒî¿ ˇ îäîðîæ‡» àâòîðæòâà ˆ àÆð‡åºÿ ˘ ‡ðî-
äåòà, äîïîâíþþ÷Ł òåŒæò ‡ºþæòðàö‡ÿìŁ ç «ÌåäŁ-
òàö‡Ø Ñòðàæäàíü ÕðŁæòîâŁı» ˆàæïàðà ¸îàðòå
(1582). ÒàŒå Æà÷åííÿ ïàºîìíŁöòâà ÿŒ ìåäŁòàö‡¿
ìà” æâî¿ âŁòîŒŁ â òåîºîª‡÷í‡Ø òðàäŁö‡¿ æâÿòîªî
“ðåì‡¿, æâÿòîªî ` åðíàðäà òà ‡íłŁı.
Ó ôðàíöóçüŒ‡Ø Æ‡Æº‡îòåö‡ ˛ïŁæ‡â XVI æò.
òâîðŁ, ïðŁæâÿ÷åí‡ â‡äŒðŁòòþ íîâŁı æâ‡ò‡â, ìà-
þòü ìàðª‡íàºüíŁØ ıàðàŒòåð, íà ïîïóºÿðí‡æòü
âîíŁ çäîÆóäóòüæÿ ï‡çí‡łå. ÒàŒ‡ ˛ïŁæŁ íîæÿòü
çâ‡òíŁØ ıàðàŒòåð, äàºåŒŁØ â‡ä îæîÆŁæòŁı óïîäî-
Æàíü àâòîðà: ¿ı íàïŁæàííÿ âŁìàªàþòü âŁø‡
äåðæàâí‡ ìóæ‡ àÆî Ø ìîíàðıŁ, øî ô‡íàíæóþòü
åŒæïåäŁö‡¿. ˛äíàŒ äºÿ ÷àæòŁíŁ àâòîð‡â îïŁæ ”
ºŁłå ïðåòåŒæòîì äºÿ äåìîíæòðàö‡¿ âåºŁ÷íî¿
ŒàðòŁíŁ æâ‡òó, øî çÆºŁæó” ˛ ïŁæŁ äî Œîæìîªðà-
ô‡÷íî¿ º‡òåðàòóðíî¿ òðàäŁö‡¿.
Ó Æ‡ºüłîæò‡ ˛ ïŁæ‡â àâòîðŁ çâîäÿòü äî ì‡í‡-
ìóìó æâîþ ïðŁæóòí‡æòü ó òåŒæò‡ çàäºÿ ïîæŁºåí-
íÿ äîæòîâ‡ðíîæò‡ îïîâ‡ä‡. ˛äíàŒ òàŒŁØ æïîæ‡Æ
ïåðåäà÷‡ ïîÆà÷åíîªî íå Æóâ ”äŁíî ìîæºŁâŁì,
ìà”ìî, çîŒðåìà, ï‡äŒðåæºåíî àâòîðæüŒŁØ âàð‡-
àíò îïŁæó, ÿŒŁì Æóâ «˘óðíàº ïîäîðîæ‡ äî †òà-
º‡¿» Ì‡łåºÿ Ìîíòåíÿ. ˙ àóâàæŁìî, øî Ìîíòåíü
” îäíŁì ‡ç íàØóºþÆºåí‡łŁı àâòîð‡â ˘ åðî, ÿŒî-
ìó âîíà ïðŁæâÿòŁºà íŁçŒó ïóÆº‡Œàö‡Ø. ÀâòîðŒà
çâåðòà” óâàªó íà òå, øî â XVI æò. æåðåä àâòîð‡â
˛ïŁæ‡â Ìîíòåíü Æóâ ”äŁíŁì â‡äîìŁì º‡òåðàòî-
ðîì, ‡íł‡ ÆðàºŁæÿ çà ïåðî ç‡ æòðîªî îŒðåæºåíîþ
ìåòîþ, ‡, îŒð‡ì ˛ïŁæ‡â, íå çàºŁłàºŁ ïî æîÆ‡
‡íłŁı º‡òåðàòóðíŁı òåŒæò‡â. ÀâòîðæüŒà ìàíåðà
Ìîíòåíÿ ïðåâàºþ”, â‡í ïŁłå æâ‡Ø ˘ óðíàº ïåðå-
äîâæ‡ì «äºÿ æåÆå», íîòó” äºÿ ïàìÿò‡ ïîÆà÷åíå
‡ ïåðåæŁòå, æâî¿ Æóäåíí‡ æïîæòåðåæåííÿ, ð‡çí‡
ðåº‡ª‡Øí‡ òðàäŁö‡¿, æâ‡òæüŒ‡ ìàíåðŁ, åòíîªðàô‡÷-
í‡ äåòàº‡ òîøî. Éîªî òâ‡ð  öå æâî”ð‡äíà ŒîºåŒ-
ö‡ÿ âðàæåíü, äàºåŒŁı â‡ä ïðîªðàìíîªî ˛ïŁæó
ïîäîðîæ‡, ìîæå òîìó â‡í ‡ Æóâ íàäðóŒîâàíŁØ
ºŁłå â 1770 ð.
ÒðàäŁö‡Øí‡ ˛ïŁæŁ íå ºŁłå ï‡äæóìî-
âóâàºŁ ïîÆà÷åíå, à Ø ÆóºŁ ðåçóºüòàòîì ðîÆîòŁ
â Æ‡Æº‡îòåŒàı òà òŁł‡ ŒàÆ‡íåò‡â. ´îíŁ ðÿæ-
í‡þòü ÷ŁæºåííŁìŁ öŁòàòàìŁ, ïîð‡âíÿííÿìŁ,
àºþç‡ÿìŁ òà íàòÿŒàìŁ íà ‡íł‡ òåŒæòŁ. Ñàìå
öå, çà ðåíåæàíæíŁìŁ ŒàíîíàìŁ, íàäàâàºî
íàïŁæàíîìó îæîÆºŁâî¿ âàªŁ. Òîæ äîæº‡äæåí-
íþ íàðàòŁâó, ÿŒŁØ Æóâ ÆàçîâŁì äºÿ àâòîð‡â
˛ïŁæ‡â, ïðŁæâÿ÷åíŁØ ðîçä‡º « åˆíåçà ˛ïŁæó:
ïîïåðåäí‡Ø òåŒæò ‡ äîæâ‡ä»: «ˇîì‡æ äîæâ‡äîì
‡ Øîªî îïŁæîì ‡æíóþòü òåŒæòŁ, Æåç ÿŒŁı íå-
ìîæºŁâî ‡íòåðïðåòóâàòŁ æâ‡ò. ßŒ ðåçóºüòàò,
˛ïŁæ ïîäîðîæ‡ ðàäłå íàìàªà”òüæÿ ÆóòŁ ðåô-
ºåŒæ‡”þ, îÆ”ŒòŁâíŁì óïîðÿäŒóâàííÿì æâ‡òó,
àí‡æ äåìîíæòðàö‡”þ Æåçïîæåðåäí‡ı æòîæóíŒ‡â
«ÿ» ‡ «æâ‡ò».
ÒåŒæò ðåíåæàíæíîªî àâòîðà ” æâî”ð‡äíŁì
òâîðåííÿì Æ‡Æº‡îòåŒŁ, ö‡ºîªî òåŒæòîâîªî æâ‡òó,
à íå ò‡ºüŒŁ íîòàòŒàìŁ ïîäîðîæåØ. îˆìåç ˘åðî
ââàæà”, øî àâòîðæüŒà ïðŁæóòí‡æòü â ˛ïŁæàı
âŁÿâºÿ”òüæÿ æàìå â öüîìó íàìàªàíí‡ äŁæòàí-
ö‡þâàòŁæü â‡ä ìŁòò”âîæò‡ æïîæòåðåæåíü òà íà-
ïŁæàííÿ æàìîªî òåŒæòó.
ÀâòîðŒà àŒöåíòó” óâàªó íà ïîæò‡Øíîìó òî-
ïîæ‡  ìîòŁâó çàªðîçŁ ‡ âîäíî÷àæ ˇðîâŁä‡ííÿ,
øî æóïðîâîäæó” ìàíäð‡âíŁŒ‡â. ˇåðåâåðíóòŁØ
æâ‡ò ‡ ïîæò‡Øíà Œîíôðîíòàö‡ÿ ÆóºŁ Øîªî æóïóò-
íŁŒàìŁ ‡ âŒàçóâàºŁ íà ïîæò‡Øíó ÆîðîòüÆó òåì-
ðÿâŁ ç‡ æâ‡òºîì ó íàâŒîºŁłíüîìó æâ‡ò‡. Òîìó â
˛ïŁæàı çóæòð‡÷à”ìî äŁäàŒòŁ÷í‡ ‡ ìîðàº‡çàòîð-
æüŒ‡ exemplum, ÿŒ‡ íàªàäóþòü: íàæòàâ ÷àæ ‡ ìàí-
äð‡âíŁŒàì çâåðíóòŁæü äî ˝ åÆåæíî¿ æŁºŁ, ïîâòî-
ðŁòŁ ŒàíîíŁ æâî”¿ â‡ðŁ ‡ âŁªîºîæŁòŁ æâîþ ìî-
ºŁòâó îˆæïîäó  ”äŁíå æïàæ‡ííÿ ó ÆåçâŁıîä‡.
Àª‡îªðàô‡÷í‡ ìîòŁâŁ, çíàŒŁ ˝åÆà, ÷óäåæà, ï‡ä-
âºàäí‡ ò‡ºüŒŁ ` îªîâ‡  íåâ‡ä”ìí‡ æŒºàäîâ‡ ˛ ïŁ-
æ‡â. ˇ îâåðíåííÿ äî òðàäŁö‡¿ âºàæòŁâå âæ‡ì òàŒŁì
òåŒæòàì, íåçàºåæíî â‡ä çì‡æòîâîªî íàïîâíåí-
íÿ. ´æ‡ ö‡ ðŁòîðŁ÷í‡ ïðŁØîìŁ àâòîðŁ âïðîâà-
äæóþòü äºÿ òîªî, øîÆ ïðåäæòàâŁòŁ ìàíäð‡âíŁ-
Œ‡â ÿŒ æïðàâæí‡ı ªåðî¿â, Œîòð‡ ïåðåìàªàþòü íå-
ÆåçïåŒó â ‡ìÿ æºóæÆŁ Œîðîºåâ‡, â‡ð‡, íàóö‡.
˜ðóªà ÷àæòŁíà ìîíîªðàô‡¿ ïðŁæâÿ÷åíà òåŒ-
æòîºîª‡÷íîìó òà º‡íªâ‡æòŁ÷íîìó àíàº‡çîâ‡ ˛ ïŁ-
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æ‡â, ð‡çíîìàí‡òíŁì æòŁº‡æòŁ÷íŁì ô‡ªóðàì ó òåŒ-
æòàı, ç äîïîìîªîþ ÿŒŁı ôîðìó”òüæÿ â‡ä÷óòòÿ
íåçíàíîªî. Éäåòüæÿ òàŒîæ ïðî íîâŁØ ºåŒæŁŒîí,
âŁòâîðåíŁØ ó ıîä‡ Œîíæòðóþâàííÿ ˛ ïŁæ‡â. Ñàìå
öŁì ïŁòàííÿì ïðŁæâÿ÷åíŁØ ðîçä‡º «ˇàðàòàŒæŁæ
‡ æŁíòàŒæŁæ â ˛ïŁæ‡ ïîäîðîæ‡».
˝à â‡äì‡íó â‡ä ıðîíîºîª‡÷íî ðå”æòðàö‡Øíîªî
ïðŁíöŁïó ïîÆóäîâŁ òåŒæò‡â åŒæïåäŁö‡ØíŁı
æóðíàº‡â, àâòîð îïŁæó â‡äìîâºÿ”òüæÿ â‡ä òàŒîªî
æòðóŒòóðóâàííÿ íàðàòŁâó. ˝ àòîì‡æòü â‡í â‡äòâî-
ðþ” ıðîíîºîª‡÷íó òÿªº‡æòü åŒæïåäŁö‡¿ çà äîïîìî-
ªîþ æòŁº‡æòŁ÷íŁı ô‡ªóð (åº‡ïæó, ïåâíŁı ïðŁí-
öŁï‡â æòðóŒòóðóâàííÿ òà æŁíòåçó), ââîäŁòü
‡íäŁâ‡äóàºüíŁØ ÷àæîâŁØ ìàðŒåð, ‡íäŁâ‡äóàºüíó
÷àæîâó ïåðæïåŒòŁâó, øî Æåçïåðå÷íî äîì‡íó” íàä
ïðîæòîðîâŁì ìàðŒåðîì. ´ ‡ä÷óòòÿ ïðîæòîðîâî¿
òÿªºîæò‡ äîæÿªà”òüæÿ çà äîïîìîªîþ âŁŒîðŁæòàí-
íÿ ïðŁæº‡âíŁŒ‡â «çâ‡äæŁ», «äàº‡», «íåïîäàº‡Œ»,
ä‡”æº‡âíŁı æŁíòàªì  «¿äó÷Ł», «ïðîıîäÿ÷Ł
ïîâç», «ïðîìŁíàþ÷Ł öåØ îæòð‡â»,
«â‡äïºŁâàþ÷Ł â‡ä ö‡”¿ ð‡÷ŒŁ» òîøî. ˇðîæò‡ð
òâîðŁòüæÿ çàæîÆàìŁ ıðîíîºîª‡÷íîªî ìàðŒåðà.
´îäíî÷àæ ïðîæòîðîâà ì‡òŒà â‡ä‡ªðà” â òåŒæòàı
ïîäâ‡Øíó ôóíŒö‡þ: ïîæòà÷àííÿ òîïîªðàô‡÷íŁı
äàíŁı, à òàŒîæ ïîæŁºåííÿ òðŁâàºîæò‡ ‡
ïîæº‡äîâíîæò‡ íàðàòŁâó.
˜îŒºàäíŁØ àíàº‡ç æïîæîÆ‡â âïðîâàäæåííÿ
àâòîðàìŁ ÷àæîâîªî òà ïðîæòîðîâîªî ìàðŒåðà
äîçâîºÿ” äîæº‡äíŁö‡ çðîÆŁòŁ âŁæíîâîŒ, øî
æòðóŒòóðóâàííÿ òåŒæòó ˛ïŁæ‡â â‡äÆóâà”òüæÿ çà
äîïîìîªîþ äâîı òåíäåíö‡Ø, Œîòð‡ óçªîäæóþòüæÿ
ó âíóòð‡łí‡Ø ïºîøŁí‡ òåŒæòó: äîæÿªòŁ â‡äíîæíî
‡íäŁâ‡äóàºüíî¿ ìàíåðŁ ïåðåäàííÿ âºàæíîªî äî-
æâ‡äó ìàíäð‡âíŁŒà ÷åðåç âïðîâàäæåííÿ äîì‡-
íóþ÷îªî ÷àæîâîªî ìàðŒåðà, à òàŒîæ ðåàº‡çóâàòŁ
àâòîðæüŒó àìÆ‡ö‡þ  ïîäàòŁ âŁ÷åðïíó ŒàðòŁíó
íîâîªî æâ‡òó â Øîªî ð‡çíîìàí‡òíîæò‡.
ÀâòîðŒà òàŒîæ àíàº‡çó” æïîæ‡Æ òâîðåííÿ òà
âïðîâàäæåííÿ íîâî¿ ºåŒæŁŒŁ â îïŁæàı, òîÆòî
ìåıàí‡çìŁ íàçŁâàííÿ «íîâîâ‡äŒðŁòŁı ðå÷åØ»
 ì‡æöåâîæòåØ, ºîŒàºüíŁı òðàäŁö‡Ø, íåçíàíŁı
òâàðŁí ‡ ðîæºŁí òîøî. ÒîÆòî, Øäåòüæÿ ïðî æïî-
æ‡Æ ïî”äíàííÿ äâîı ïºîøŁí  «æâ‡òó, â ÿŒîìó
â‡äÆóâà”òüæÿ îïŁæóâàííÿ» ‡ «æâ‡òó, ÿŒŁØ îïŁæó-
”òüæÿ». Ñàìå öŁì ïðîÆºåìàì ïðŁæâÿ÷åíŁØ ðîç-
ä‡º «´ŁðàçŁòŁ íîâå ‡ íåâ‡äîìå».
˙àæòîæîâóâàíà àâòîðàìŁ òàŒ çâàíà «ðŁòî-
ðŁŒà â‡äì‡ííîªî» Æóºà â‡äîìà øå åˆðîäîòîâ‡.
˛ïŁæóâàííÿ íåâ‡äîìîªî âåºîæÿ ç ïåðæïåŒòŁâŁ
çíàíîªî, ‡íàŒłå íîâŁØ æþæåò çàºŁłŁâæÿ Æ «ð‡÷-
÷þ â æîÆ‡» äºÿ ÷Łòà÷à. Ñïî÷àòŒó àâòîð ïîäàâàâ
íîâå ó ïîð‡âíÿíí‡ ç‡ çíàíŁì ÷åðåç æŁæòåìó àíàºî-
ª‡Ø, äàº‡ äàâàâæÿ îïŁæ ðîçì‡ðó, ÷àæòŁí ò‡ºà, Œî-
ºüîðó... ×àæòŁì Æóºî âŁŒîðŁæòàííÿ ª‡ïåðÆîº‡÷-
íŁı åºåìåíò‡â, ıàðàŒòåðŁæòŁŒ, îö‡íîŒ òîøî. —å-
íåæàíæí‡ àâòîðŁ ÷àæòî ïîð‡âíþþòü íîâîâ‡äŒðŁ-
òŁØ æâ‡ò ç ÷óäåæíŁì òà äŁâíŁì, âŁŒîðŁæòîâóþòü
ºåŒæŁ÷í‡ çàæîÆŁ çàıîïºåííÿ òà çàìŁºóâàííÿ.
ÒàŒŁØ îïŁæ ìàØæå í‡ŒîºŁ íå Æóâ îÆ”ŒòŁâíŁì,
òîæ ÀâòîðŒà ïîäà” Æàªàòî ö‡ŒàâŁı ïðŁŒºàä‡â
îïŁæóâàííÿ ‡ íàçŁâàííÿ.
¯Œæïðåæ‡ÿ íîâŁçíŁ ï‡äæŁºþ”òüæÿ ÷àæòŁì
âïðîâàäæåííÿì òðàíæŒðŁÆîâàíŁı ì‡æöåâŁı
íàçâ ‡ òåðì‡í‡â. ÑïîæîÆàì îïŁæóâàííÿ íîâîªî
æâ‡òó ÷åðåç âïðîâàäæåííÿ íîâŁı æº‡â ïðŁæâÿ-
÷åíî îæòàíí‡Ø ðîçä‡º ŒíŁæŒŁ.
¸‡íªâ‡æòŁ÷íŁØ àíàº‡ç îïŁæ‡â ïîäîðîæåØ
äàâ çìîªó Àâòîðö‡ ïðîàíàº‡çóâàòŁ º‡íªâ‡æòŁ÷íó
æâ‡äîì‡æòü ïåâíî¿ åïîıŁ, Œîòðà ŒîºåŒö‡îíóâàºà
íå ºŁłå ð‡äŒ‡æí‡ òà äŁâîâŁæí‡ ðå÷‡, à Ø æºîâà.
˛ïŁæŁ æïðŁØìàþòüæÿ íå ºŁłå ÿŒ æâî”ð‡äí‡
åíöŁŒºîïåä‡¿ çíàíü ïðî íîâ‡ æâ‡òŁ, àºå Ø òàŒîæ
ÿŒ æºîâíŁŒŁ, ªðàìàòŁŒŁ íîâŁı æâ‡ò‡â. ¸‡í-
ªâ‡æòŁ÷íà ªðà àâòîð‡â ˛ ïŁæ‡â ïðîâîŒóâàºà çàö‡-
Œàâºåííÿ ìîâàìŁ ðåíåæàíæíî¿ äîÆŁ.
ˇ‡äæóìîâóþ÷Ł, çàóâàæŁìî, øî ðîÆîòà Ìàð‡
˚ð‡æò‡í îˆìåç ˘åðî «˝àïŁæàòŁ ïîäîðîæ â
ł‡æòíàäöÿòîìó æòîº‡òò‡ ó Ôðàíö‡¿» Æóºà îö‡íåíà
ó ôðàíöóçüŒîìó º‡òåðàòóðîçíàâæòâ‡ ÿŒ ìîäåºü
º‡òåðàòóðíîªî ‡ º‡íªâ‡æòŁ÷íîªî àíàº‡çó.
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